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BBT 344,/3 : BIOTOGI RUIIiPAI
Masa: [3 jam]
Jawab LIMA daripada ENAM soalan.







Rumput mi ang ( lepo tochl oa
mendatangkan masal ah terhadap
terutama di kawasan MADA.
(BBT 344/3)




{a} Jelaskan bagaimana racun rumpa'i bertindak untuk membunuh
rumput 'ini tanpa menieias tanaman padi.
(b) Dengan bantuan gambarajah, ielaskan konsep masa genting
(critical period) persaingan di antara rumpai'in'i dengan
tanaman padi.
(20 markah)
?. Memandangkan harga racun rumpai agak mahal dan ada yang
^mendatangkan kesan buruk terhadap alam sekjtar, maka kerajaan
Maiaysia cuba mengatasi masalah rumpai dengan menggunakan
agen biologi.
ta) Berdasarkan "Harris's scoring point", bincangkan spesies
serangga yang sesuaj dibawa masuk ke negara kita sebagai
agen biologi untuk membasm'i rumpai terapung.Salvinia
nol esta.
(b) Terangkan bagai mana rumpai terendam Hydri I 7 a









3. Anda diminta memberi nasihat kepada pekebun kecjl tentang
rumpai di kebun getah.
(a) Jelaskan tentang kitar hidup spes'ies rumpai yang paf ing
noks'i us d j kebun getah .
(b) Namakan spesies rumpa'i tersebut serta je1askan cara yang
pal ing berkesan untuk membasmi rumpai inj di kebun
getah.
(20 markah)
4. Keman gergas'i (t4i nosa pi gra) merupakan rumpai yang pa1 i ng
noks'ius d'i kawasan sawah padi di utara Thai I and.
(a) Bincangkan bagaimana spesies ini boleh merebak sampai ke
l'|alaysia.
(b) Jelaskan cara kawalan yang pa)ing sesuai untuk membasmj
rumpai in'i .
(20 markah)
5. Pennisetun polystachyon merupakan jenis rumpai yang merebak
dengan cepat terutama di sepanjang lebuh raya di Malaysia.
(a) Berdasarkan taburan rumpai 'ini, jelaskan
(ecotype).
, 







Berdasarkan Grime t1979) rumpai jnj boleh dimasukkan
ke p'il 'ihan yang mana
(20 markah)
6. Terdapat beberapa perkara yang berbeza di antara si stem
pertanian di negara yang maiu {Amerika Syarikat} dan di
negara yang sedang membangun (Malaysia).
(a) Nyatakan perbezaan dalam cara mengawal rumpai di negara
yang maju dengan di negara yang sedang membangun.
(b) Di tiniau dari aspek rumpai, mengapa konsep revolus'i
hiiau (green revolution) gagal d'i negara yang sedang
membangun.
{20 markah)
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